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Editorial
Un Instituto de todos 
25 años, 300 meses, 9.000 días y 216.000 horas han pasado desde que el Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, abrió sus puertas en 1994.
Desde entonces, trabajar por y para las maestras y los maestros de la educación pública 
de Bogotá ha sido la razón de ser de este Instituto, único en su género y que, a lo largo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Distrito.
En la edición 114 del Magazín Aula Urbana quisimos hacer un viaje por el tiempo a través 
de la voz y los recuerdos de todos aquellos que han hecho parte del trasegar del IDEP 
y que, desde su trabajo, experiencia y compromiso, han aportado a la construcción de 
una entidad dedicada a producir conocimiento y gestionar la investigación, innovación y 
seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, para así fortalecer 
las comunidades de saber y las prácticas pedagógicas. Cinco entrevistas a profundidad 
con algunos de quienes han aceptado el reto de dirigir el IDEP es lo que encontrarán en 
‘El IDEP en las voces de sus Directivos’. Una conversación donde estos hombres y mujeres, 
desde su perspectiva, recogen los principales aportes que el Instituto le ha dejado a la 
ciudad.
Lo propio hacen los funcionarios del IDEP, quienes, desde una lectura más íntima, reco-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
do Santos, pasando por sus altibajos, y resaltando los recuerdos más gratos que les ha 
dejado su paso por este Instituto que, como ellos mismos lo señalan, “es y se debe a los 
docentes de la ciudad”. Por esto no podíamos dejar pasar esta celebración, sin dejar regis-
trada en esta edición especial la voz de las maestras y los maestros del Distrito, a través de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pedagógico. Este ejercicio también lo realizan cuatro investigadores, quienes represen-
tan el trabajo de varios expertos que han acompañado en diferentes etapas al Instituto 
y que, gracias a su trabajo, han aportado a la construcción de la imagen del IDEP como 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
siete días: un recuento de su historia’, se hace un recorrido de los 25 años del Instituto, a 
través de los diferentes períodos de gobierno, los proyectos de inversión y la perspectiva 
e interés en cada uno de ellos. 
Una línea de tiempo que detalla los hitos del Instituto, es el último contenido que encon-
trará en esta edición 114 de MAU.
Esperamos que nos permita llevarlo a un recorrido a través de un túnel del tiempo en el 
que, desde diferentes perspectivas, voces y personajes, emerge la memoria colectiva del 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico.
No podríamos haberlo hecho de otra manera, porque si algo ha dejado claro los 25 años, 
300 meses, 9.000 días y 216.000 horas de trabajo, es que el IDEP, siempre será la casa 
de todos aquellos que creen que, en la educación, está la clave para transformar vidas, 
realidades y mundos. 
Bienvenidos. 
